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注目を集めつつある理由として 2 つの理論的背景を指摘する。次に 3 節において、本
論の中心となる「組織の研究環境調査（the Survey of Organizational Research 
Climate: SORC）」について、Martinson, Brian C, Carol R. Thrush, and A. Lauren 
Crain. "Development and validation of the survey of organizational research 
climate（SORC）." Science and engineering ethics 19.3（2013）: 813-83、 お よ び
Crain, A. Lauren, Brian C. Martinson, and Carol R. Thrush. "Relationships 
between the Survey of Organizational Research Climate（SORC）and self-





































ける論文も存在する。ここではその 1 つとして Alison 達による研究調査について紹
介しよう。





























Decision-Making in Research: PDR）1 が開発されるなど研究が進んでおり、日本でも
日本版 EDM が既に開発されている（Nakada et al[2018]）。こうした、研究倫理上困
難な状況における個人の意思決定の質を測定する尺度に関してはすでに盛んに開発・
紹介されている点を鑑みて、以下では、個人ではなく研究環境に着目する「組織の研


























調査（Arnaud[2010]）と SORC は区別される（Martinson et al[2013]p.818）。
（2）開発経緯
SORC の開発経緯としては、NIH から補助金を交付されている 66 の Medical 
School の研究者 2836 人を対象として抽出し、SORC を構成する質問項目の確定
と、信頼性および妥当性の検証を行った。SORC の質問項目に関しては、最初は 42
の質問項目と質問項目に対する 1.Not at all, 2.Somewhat, 3. Moderately, 4.Very, 5.
Completely の 5 段階のリッカート尺度による質問が準備されたが、開発の過程で最









下位分類のクロンバックのα係数は 0.81 から 0.87 であり、再テスト信頼性は 0.72 か







confidentiality and data integrity）、ルールに従う（Playing by the rules）（治験や
臨床試験に際して守るべきルールやガイドラインを満たしているかどうかなど）、依怙




（Crain et al [2013]p.838）。
望ましくない研究活動に関しては、望ましい研究活動の場合と同様に 6 つの項目を
立て、各項目に関して、過去 3 年間の間に 1 度でも間違いを犯したことがあるかどう
かで、望ましくない研究活動に従事しているかどうかを調査した（Crain et al [2013]
pp.838-839）。
以上から得られた望ましい（望ましくない）研究活動に関するデータと、（1）






は、個人の SORC スコアと FFP の間に全く関係が存在しないということである。











SORC は有用である（Martinson et al[2013]p.831）。
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